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ОСОБЕННОСТИ П РОЕКТИ РОВА НИ Я ПОВЫ Ш ЕНИЯ ТЕП Л О ЗА Щ И ­
ТЫ ОГРАЖ ДАЮ Щ ИХ КОН СТРУКЦ ИЙ  ЗДАНИЙ СТАРОЙ ЗА СТРО Й КИ
При проектировании повышения теплозащ иты ограждаю щ их конструк­
ций зданий старой застройки сущ ественное влияние имеет учет региональны х 
особенностей, в которых эксплуатировалось здание.
Грядущая реформа Ж КХ предусматривает производство капитального 
ремонта в зданиях за счет жильцов, это обуславливает необходимость тщ атель­
ного анализа возможностей уменьшения стоимости капитального ремонта и по­
вышения теплозащиты здания. Затраты по повыш ению  теплозащ иты  зданий 
напрямую зависят от стоимости и количества используемых строительных ма­
териалов, в частности, зависят от расходов на утеплитель.
В СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защ иты зданий» приведен 
расчетный показатель массовой влажности материала для различных условий 
эксплуатации. Например, для условий эксплуатации А для ячеистого бетона на 
золе нормируемая величина влажности -  15 %. Для кладки из силикатного кир­
пича эта величина - 2% , для кладки из полнотелого красного кирпича -  1%. 
Л итературные данные и ряд обследований показали, что ф актическая устано­
вившаяся влажность материала стен зданий старой застройки отличается от 
значений, приведенных выше.
А вторами проведены натурные исследования влажности стен из газозоло­
бетонных панелей домов серии 1-468Б (ул. Латвийская, 36, 38) и кирпичных 
стен (стены из полнотелого красного кирпича с облицовкой из силикатного 
кирпича) домов серии 1-447С (Белоярская, 27) после 30 лет эксплуатации в 
г.Екатеринбурге (микрорайон Компрессорный).
Для определения установивш ейся влаж ности кирпичных стен отбирали 
пробы на высоте 80-100 см от уровня цоколя. Для стен из газозолобетона отбор 
проб производился из торцевых панелей и панелей кухонь, т.к. влаж ность этих 
панелей максимальна. Отбор проб производился на уровне 100-120 см от низа 
панели. Во всех случаях (кроме торцевой стены) пробы отбирались в простен­
ках на максимальном удалении от отопительных приборов. П робы  отбирали 
шлямбуром и сверлом диаметром 20 мм, по толщ ине стены пробы отбирались 
через каждые 5 см. После отбора проб образовавш иеся отверстия заполнялись 
минеральной ватой и замазывались раствором. О тобранный материал помещ ал­
ся в герметичные бюксы. Высушивание проводилось при температуре 100±5°С. 
Результаты испытаний и расчета коэффициентов теплопроводности приведены 
в таблице.
Как видно из таблицы, полученные значения значительно отличаю тся от 
рекомендуемых СП расчетных показателей. Это вполне объяснимо, гак как в 
качестве показателей в СП прияты характеристики теплозащ иты  и влаж ность 
для материалов сроком эксплуатации 2-3 года.
Различие фактических и расчетных показателей влажности материалов 
обусловливает различия в термическом сопротивлении стены и позволяет 
уменьш ить затраты  на эффективный утеплитель, который необходим для обес­
печения теплозащ иты стены, соответствующ ей требованиям СНиП 23-01-2003 
«Тепловая защ ита зданий».
П ри показателях теплозащ иты стен сверх требований СНиП возникает 
перерасход тепла на отопление, связанный с тем, что перегрев помещ ения не 
всегда будет эффективно контролироваться системами авторегулирования по­
дачи тепла. Регулирование, чащ е всего, будет осуществляться вручную  -  от­
крытием форточек.
П редлагаем при расчете утепления стен зданий старой застройки приме­
нять коэффициенты теплопроводности, основанные на анализе фактического 
влаж ностного состояния ограждений зданий для каждого конкретного региона.
Результаты  исследования влажности материала стен
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1 0,7 0,85 0,67
Силикатный
кирпич
2 0,76 1,3 0,74
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